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EL POBLAMENT PRE-ROMA 
A LES VRLLS MITJANES DEL LLOBREGAT 
i DEL CARDENER. 
EL COGULLÓ COM A PRINCIPAL EXPONENT 
Eduard Sánchez i Campoy 
L'estudi present és un intent de resumir el darrer treball realitzat en el camp 
de l'arqueologia ibkrica a la nostra comarca. Aquest, presentat com a tesi de 
llicenciatura a la Universitat de Barcelona, pretén ser un estat de la qüestió 





Hern pogut inventariar un total 
de 21 jacirnents (a rnés del del 
castell de Cardona), dels quals sols 
9 s'han pogut estudiar i considerar 
degudarnent, ja que la inforrnació 
que posseh dels 12 restants 6s 
insuficient per fer-ne una valora- 
ció correcta. 
L' "oppidum" del Cogulló 
Sintetitzarern aquí els resultats 
de I'analisi dels diversos elernents 
pertanyents al CoguiIÓ intentant 
interpretar-los en s i  rnateixos i 
tarnbé en funció del període his- 
toric que tractern. 
Ja s'ha valorat en diversos tre- 
balls publicats (2) la irnportant si- 
tuació geogrifica del Cogulló, que 
el fa un dels "oppida" rnés desta- 
cables de la Catalunya interior. La 
topografia, extensió, situació i Ilar- 
ga vida del poblat el fan una peqa 
clau per a la futura investigació 
arqueologica del període iberic. 
D~ yestratigrafia coneguda, la que estructuralrnent ens és desco- 
revisió deis rnaterials i ['estudi de- neguda. documentada sois Per la 
tallat de les restes exhumades els ~re&ncia de rnaterials en aigunes 
darrers anys, deduirn les fases se. bossades del jacirnent que se salva- 
güents: ven d'anivellarnents o neteges del 
terreny en etapes constructives 
Cogulló l. Període pre-iberic. posteriors. Aquestes terrisses estan 
Correspon a una etapa del poblat relacionades tipologicarnent arnb 
JACIMENTS PRE-ROMANS DEL BAGES 
JACIMENT MUNlClPl MATERIALS PECES 
Museu de Sallent 
1) Cogulló Sallent Museu Arqueol&gic de Barcelona 2.215 
Ramon Camprubl 
2) Boades Castellgall Museu Comarcal de Manresa 1.093 
3) Puig Cardener Manresa Museu Comarcal de Manresa 108 
4) Puigcastellar Talamanca Maria Botey 342 
Ajuntament de Santpedor 5) Cona de la Vila Santpedor Museu Arqueolbgic de Barcelona 42 
6) Carrt. de Callús Santpedor Ajuntament de Santpedor 396 
7) Cornet Sallent Ramon Camprubi 20 
8) El Casteli Castellgall Joan Galoban 5 
9) Serrat del Carnisser Sant Fruitós Sewei d'Arqueologca 20 
ALTRES JACIMENTS PRE-ROMANS 
10) El Canell Sallent 16) Turb de Sta. Agata Gala 
11) Costa Gran Sallent 17) Pla de la Fosa Navas 
12) El Casteliet Sant Vicen~ 18) Pla de Sant Pere Navas 
13) Salabernada Avinyó 19) Can Vall Navas 
14) Serrat de I'Aguiia Gaid 20) El Castellet Balsareny 
15) La Pierola Gaii 21) Granja de Can Riera Sant Fruitós 
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poblat, ans al contrari, ja que les 
restes materials típiques del perío- 
de h i  són ben representades. Així,  
la ceramica grisa de la costa cata- 
lana amb els típics bols i les cone- 
gudes gerretes bitroncoconiques, 
juntament amb la gran varietat de 
tipus ceramics oxidats omplen un  
període historic especialment con- 
fl ictiu. Se'ns escapen totalment els 
motius de la manca de productes 
protocampanians al Cogulló, i 
creiem que aixo no  és suficient 
per argumentar una decadencia 
economica del poblat corn sovint 
se suposa. La ceramica comuna 
oxidada esdevé majoritiria. si bé la 
grisa manté encara una alta 
proporció. I ja al final del període 
trobem la presencia de Campania- 
na A, que ens data el nivell I I  de 
I'H6 corn de final del segle II I ,  
primt:r indici de la futura recupe- 
ració de les importacions de "ver- 
nís negre". Durant aquest segle 
estan en plena activitat gran part 
dels jaciments iberics coneguts 
dintre I'area rnés directament rela- 
cionada amb aquest jaciment ba- 
genc com Burriac, Montjui'c, Mas 
Bosci, Ca n'olivé, Puig Castellar, 
Turó de la Rovira, Mas Castella, 
Turó del Vent, Muntanya de Sant 
Miquel de Vallromanes i Sant 
Miquel de Sorba, tots ells sincro- 
nics d'aquesta fase del Cogulló. 
anys del segle I I I  i potser segle I I .  
El nivell I el podem situar crono- 
Iogicament a la primera meitat del 
segle 1, ja que el fossil director 
d'aquest estrat és una Campaniana 
A (COIHG-1-1) amb paral.lels sin- 
cronics en altres jaciments occi- 
d e n t a l ~  (10). Per tant, creiem inne- 
gable una perduració de la vida 
d'aquest oppidum fins als primers 
anys del segle l. quan sembla que 
el  jaciment comenca a ser abando- 
nat progressivament fins arribar als 
darrers anys de la centúria. en que 
la major part dels poblats i k r i c s  
encimbellats inicien una emigració 
cap a les zones planes. Valgui corn 
a prova d'aquesta decadencia total 
del Cogulló I'absoluta mancanca 
de ceramica sigil.lata entre les 
restes exhumades fins ara. 
BOADES, iacirnent iberic 
. . 
Des de les primeries del nostre 
segle és coneguda I'area de Boades 
(Castellgali) per I'existencia en 
aquest punt de confluencia del 
Llobregat i el Cardener, una im- 
portant vil.la romana. Cense des- 
mereixer aquesta, cal revaloritzar 
Boades corn un important jaci- 
ment iberic s i  bé es caracteritza 
per una serie de trets que el fan 
especialment original. 
En primer Iloc, i com ja hem 
dit. la seva situació en I'aiauabar- 
sobretot s i  tenim en compte la val1 
del Llobregat corn a via natural de 
penetració de la costa vers I'inte- 
r ior i s i  a més observem que el 
jaciment es troba a mig camí entre 
els poblats costaners i els de I'inte- 
r ior  (preneu com a referencia 
la Penya del Moro i Sorba per 
exemple). 
En segon lloc caracteritza Boa- 
des I'emplacament al pla de les 
principals restes detectades i I'ab- 
sencia d'un nucli organitzat d'ha- 
bitacles. És a dir, estem davant un  
poblament concentrat en una area 
pero que no arriba mai a constituir 
un poblat. ¿Era doncs potser Boa- 
des un Lloc de mercat habitual 
entorn del qual s'havia establert 
una població rnés o menys cons- 
tant? 
Seguint el f i l  del que fins aquí 
hem dit, cal considerar un  tercer 
element que ens sobta trobar a 
I'interior del país. Ens referim a 
I'important lo t  de ceramiques 
d'origen atic i suditalic entre les 
quals hi figura t o t  el repertori de 
formes rnés comunes entre les 
quals van ser importades vers e l  
segle V i I V  a. n. e. 
El període més ben conegut 
és el corresponent als segles 1 1 - 1  
a.n.e. Aquesta fase la tenim una 
mica rnés documentada gracies 
a les excavacions realitzades 
cog,,l/ó /V.  període ibero. reig dels dos principals rius del durant I'any 1984 pel Servei 
roma, ~~~~~t~ fase final del jaci. Bages, és per el1 mateix significatiu d'Arqueologia de la Generalitat 
ment no fou localitzada estrati- 
graficament en les primeres cam- 
panyes, si bé M. Cura, en publi- Vista del fom de TenTsaire descaben en fa campanya d'enguany a Boades. 
cacions posteriors ja intui'a (126) 
la continui'tat del poblat fins als 
volts de I'any 100 a.c. 
Nosaltres hem pogut constatar. 
amb I'estudi dels materials, que en 
el període contemporani a I'ocu- 
pació romana, el poblat del 
Cogulló no solament continua 
vigent. sin6 que fins i to t  sembla 
adquirir un cert redrecament eco- 
nomic, corn ho demostra la recu- 
peració considerable de les impor- 
tacions tipiques del segle I I .  
En I'H6 hem pogut reconstruir 
I'estratigrafia a través de I'estudi 
de la terrissa, i ens ha aportat da- 
des dels nivells absents en les exca- 
vacions més antigues del jaciment. 
Així, el nivel1 II ,  tal com hem d i t  
m6s amiint I'!len- datat a l?  darrprq 
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(11). En aquella ocasib foren estu- 
diades unes sitges que en nombre 
de tres forniren un interessant lot 
de terrisses corresponent a finals 
del segle II o primeries del I a.n.e., 
a més de gran quantitat d'ossos 
de fauna domestica i salvatge. El 
seu estudi ha permes fer una 
primera valoració del lloc en 
aquest primer període de I'ocu- 
pació romana que en resum es 
pot dir que es caracteritza per 
una economia agrícola execen- 
taria -ia presencia de sitges- com- 
binada amb la ramaderia i la ca- 
cera. I a jutjar pel percentatge 
elevat de ceramica importada de 
vernís negre ítenint en compte 
la trobada en excavacions ante- 
r i o r~ ) ,  hem de pensar que la 
capacitat exportadora o d'inter- 
canvi dels habitants de la con- 
trada era considerable. 
EL  POBLAMENT PRE-ROMA 
A L  BAGES. PERIODITZACI~ I
CARACTE R ~STIQUES 
La iberització del Bages cal con- 
siderar que es produeix sobre una 
població autoctona que ens és 
practicament desconeguda. Aquest 
procés pensem que s'inicia a partir 
dels darrers anys del segle VI, de 
forma lenta i paral4ela -si be amb 
menys intensitat- a la iberització 
de la costa. Prene'm aquest segle 
com a punt de partenqa, perque, 
encara que de manera solament 
indicativa, els pobles de la conca 
mitjana i alta del Llobregat co- 
menten a rebre les primeres mani- 
festacions materials d'una cultura 
més avancada: la grega. 
Així, veiem com, a partir del 
segle VI, arriben atuells ceramics 
d'origen colonial fins a punts tan 
distants de la costa com el Castell- 
vell -on fou trobat un oenochoe 
pseudojonic (1  2)-, a Anseresa -on, 
s i  bé no aparegué cap peca de fac- 
tura grega pertanyent a la primera 
fase del jaciment, s í  que h i  foren 
localitzades peces que imitaven les 
formes hel4dniques més arcaiques 
arribades al litoral catala íkílix de 
peu a l t  i oenochoe de peu alt) (131, 
juntament amb materials de filia- 
ció púnica (14)-, i a lvorra (Segar- 
ra) -on tarnbé trobem un kílix da- 
table a la primera meitat del segle 
V (1 5)-. A l  Pla de Bages, les prime- 
res manifestacions de la nova cul- 
tura colonitzadora les tenim repre- 
sentades per 4 peces: una d'origen 
atic ívegeu el Puig Cardener) i tres 
d'origen jonic (vegeu el Cogulló i 
Boades). Aquest petit rosari de 
troballes isolades no és més que 
indicatiu, pero denota que des 
d'un moment antic, productes 
d'origen colonial comenqaren a re- 
distribuir-se per I'interior, essent el 
Bages una de les primeres comar- 
ques interiors que va rebre I'influx 
culturitzador grec, en una mesura 
i d'una manera que, de moment, 
sols se'ns manifesta per alguns 
fragments ceramics. 
LQuins altres productes acom- 
panyaren la ceramica? ¿Quines 
noves tecniques s'introdueixen 
amb aquesta? iQuins són els con- 
ceptes ideológics que els indígenes 
assimilaren primerament? 
No sabríem que respondre a 
aquestes preguntes, pero s í  que 
des d'aleshores les comunitats in- 
dígenes entren en un procés de 
transformació en tots els camps, 
que provocara un canvi radical de 
l a  seva manera de viure. si bé 
mantindran un fort arrelament a la 
seva tradició anterior. 
¿Quines característiques po- 
drem extreure de I'estudi d'aquest 
període al Bages? En síntesi, són 
aquestes: 
a) La cultura material grega ar- 
riba al Bages quasi simultaniament 
que a l  litoral (16). 
b) La via de penetració d'aque- 
Ila es fa, presumiblement i princi- 
palment, per la val1 del Llobregat, 
passant indefectiblement per 
Boades, on tenim dues copes joni- 
ques i un lot important de cera- 
miques gregues datables a la sego- 
2 
COGULLO. Habitació 10. 
u7 Campan@a A. l .  Precampaniona, 2, 2bir. Atica de f i g u ~ s  Roges /Cmp del Fat Boyl, 3. Cerdmica reta a md, 5,6. Os íreballat, 7, 8. 
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na meitat del segle V ívegeu I'apar- 
tat Boades). 
C) El Llobregat actua no sola- 
ment corn a eix vertebrador i de 
relació de les comunitats -tal com 
hem pogut veure en parlar de la 
distribució espacial-, sinó que. a 
més, podem comenqar a pensar 
que a partir de final del segle V i 
durant to t  el segle I V  sera la prin- 
cipal via de penetració vers I'inte- 
rior catala, com ho demostra el 
repartiment, primer de les cerami- 
ques de Sant Valentí des de la 
Penya del Moro fins a Anseresa 
i Sorba, passant per Cogulló, i 
després el de les ceramiques ati- 
ques de vernís negre. 
d i  La introducció de la tecnica 
del tornejat de la ceramica, que 
comenqa a substituir la terrissa 
feta a m&, creiem que es produeix 
a finals del segle V. Aixo queda 
testimoniat per la presencia de 
formes arcaiques fetes a torn en 
I'estrat II del Cogulló que donaran 
lloc a la producció d'una terrissa 
de qualitat mitjana, cuita en forn 
reductor i que presenta una factu- 
ra de pasta grisa i de superfície 
brillant i negra, que recorda les 
ceramiques de la primera Edat del 
Ferro ívegeu el Cogulló). La imi- 
tació de formes atiques del segle 
I V  feta amb terrissa de pasta més 
o menys grisa, la tenim documen- 
tada a la Costa del la Vila. També 
cal considerar que comenqa a arri- 
bar en aquest període la ceramica 
oxidada a torn. 
e) La tradició terrissaire autbc- 
tona es manté, tal corn ho hem in- 
dicat en parlar del Cogulló i se'ns 
manifesta per alguns tipus decora- 
tius en ceramiques a torn que són 
propis d'estadis culturals anteriors. 
També la gran proporció de terris- 
sa feta a ma en aquest jaciment 
denota una certa arcai'citat. 
f )  La demografia potser es va 
veure incrementada gracies a la 
millora de les técniques agrícoles. 
Aixo no ho tenim documentat al 
Bages, s i  bé sabem pels textos 
(17) que els grecs van introduir 
noves produccions agrícoles com 
la vinya i I'olivera i potser alguns 
fruiters. 
Com a conseqüencia s'inicia una 
certa agrupació de la població -si 
M, tal corn hem vist, continua el 
poblament en petits nuclis disper- 
sos- en nuclis mitjans com el del 
Cogulló i el del Puig Cardener. En 
el primer ens adonem que encara 
resten estructures que. datades de 
finals del segle V, podien haver 
tingut una finalitat defensiva. 
g) L'economia que es basa prin- 
cipalment en I'agricultura. sembla 
que depenia en bona part de la 
ramaderia d'ovi-caprids, si bé 
aquest punt caldra confirmar-lo 
amb noves excavacions. 
h) Finalment, en I'aspecte pura- 
ment cultural, veiem com I'escrip- 
tura s'introdueix en aquesta etapa, 
corn es pot constatar per Irexisten- 
cia de grafits fets sobre ceramiques 
d'importació després de la cocció 
dels vasos. (El grafit més antic cor- 
respon al realitzat en una base de 
skyphos de final del segle V, tro- 
bat al Puig Cardener). 
Com podem veure, a final del 
segle V i durant la primera meitat 
del IV, la població autoctona ha 
canviat tant que les seves manifes- 
tacions materials s6n radicalment 
diferents de les de I'etapa ante- 
rior, i a partir d'aquest moment 
ens adonem que el Bages s'incor- 
pora a la cultura predominant de 
I'epoca, manifestada de forma di- 
ferent en cada una de les contra- 
des que configuren I'arc mediter- 
rani llevantí, segons el substrat 
anterior i també segons la forqa i 
el signe de I'impacte colonial. La 
nostra area I'hem de posar en rela- 
ció, sens dubte, amb els corrents 
culturitzadors de la Catalunya si- 
1 a 
- i ' :  lc 
. . . . . .. . . .. . . . .:
rU 
A) Ceramica feta a mA 
. A 
tuada a l  nord del Llobregat i arnb 
el litoral, on el procés d'iberitza- 
ció fou paral4el a la colonització 
comercial grega. 
J 
4.3. EL PER~ODE I B ~ R I C  PLE 
(350-200) 
L'expansió del comerq ernpori- 
ta  en terres catalanes durant el 
segle I V  solament fou possible 
gracies a una política economica 
intebligent que fomenta el con- 
sum entre la població iberica de 
les manufactures importades del 
Mediterrani oriental. El cert és que 
durant el segle IV  hi ha a Cata- 
lunya un mercat consolidat, t a l  
corn demostra I'arribada massiva 
de ceramiques atiques de vernís 
negre a la totalitat dels jaciments 
datables en aquel1 segle. 
Durant la segona meitat del 
segle IV, Catalunya esdevingué un 
provei'dor important de cereals, 
cosa que permeté als seus habi- 
tants un cert enriquiment i el 
desenvolupament d'unes estruc- 
tures economiques que fomen- 
taren la divisió del treball, la 
concentració de riquesa i, en 
conseqüencia el naixement d'una 
classe dirigent que, si bé no és 
coneguda en aquest moment, la 
tenirn documentada pels textos 
que refereixen la segona guerra 
púnica (18). 
Aquesta, doncs, devia ser la 
panoramica que oferia el Bages 
durant to t  el segle IV, corn ho 
demostra I'arribada massiva de 
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terrissa de vernís negre i I'expan- 
sió territorial, arnb la creació de 
nous nuclis d'habitatge. Concre- 
tarnent ens referirn al de la Costa 
de la Vila. 
Pero a final d'aquest segle es 
produeixen una serie de canvis, 
els rnotius dels quals encara des- 
coneixern. Les irnportacions es 
redueixen i se suplanten per 
altres d'origen occidental (19). 
Aixo tarnbé ho constatern en el 
Cogulló on, a rnés. trobern un 
substrat d'incendi (nivell Il-a) 
que ens indica un traspas de se- 
gle no exernpt de violencia. 
Després d'aleshores, tot és rnolt 
diferent: les irnportacions de ver- 
nís negre són rninirnes, apareix la 
grisa de la "costa catalana" que, 
juntarnent arnb les seves propies 
irnitacions, desplaga els anterior5 
tipus de grisa arcaica, i I'estructura 
urbana de I'oppidurn cornenca a 
crear-se tal corn la coneixern avui. 
¿A que es deu aquest seguit de 
canvis? Ho ignorern, pero hi ha 
varies hipotesis que ens sernblen 
valides: 
1) El canvi d'origen de les irn- 
portacions obeeix a una crisi ex- 
terna, que no ens correspon ana- 
litzar aquí, ja que el que ens in- 
teressa són els efectes que va te- 
nir provocant la creació de nous 
centres productors (20) i distri- 
buiilors que enriquiren els uns i 
ernpobriren els que no saberen 
adaptarse a La nova situació de 
rnercat. 
2) Els anys de transforrnació i 
de canvi deurien provocar la 
penúria de la població que basava 
la seva econornia en la venda de la 
producció excedent de cereals. 
3) El descens del nivell adquisi- 
t iu de la població -les irnporta- 
cions són rnínirnes en relació al 
segle anterior- podia haver provo- 
cat una gran inestabilitat social, 
d'un abast que ara no podern cop- 
sar, pero que podria correspondre 
a I'estrat de destrucciódel Cogulló. 
Superada la crisi d'inicis del se- 
gle III, sernbla que a rnitjan d'a- 
quest, les vendes dels tallers occi- 
dental~ de terrissa s'irnposen (21) i 
la difusió dels seus tipus de cera- 
mica és paral.lel a I'expansió de la 
"grisa ernporitana" que obtingué 
un gran exit, degut a la seva quali- 
tat técnica. Tots els jacirnents ba- 
gencs van adquirir aquesta cera- 
mica en rnajor o menor abundan- 
cia, fins a l  punt d'esdevenir part 
de la vaixella de taula típica a par- 
t i r  del segle 1 1  1. 
E l  darrer quart de segle veura 
les repercussions en el nostre país 
de la lluita dels dos principals po- 
ders expansionistes occidentals de 
I'epoca. És d'aquest rnornent irn- 
portant que tenirn rnés inforrnació 
escrita sobre els pobles pre-rornans 
catalans. Cense aprofundir en 
aquest tema, solarnent apuntarern 
que els lacetans es van veure ple- 
narnent irnplicats en la segona 
guerra púnica, i sabern que foren 
sotrnesos pels rornans ja I'any 218 
(22). S'iniciava així la decadencia 
de les tribus íberes i un seguit de 
revoltes que culrninarien arnb la 
repressió del consol Cató, I'any 
195. Havia cornencat la rornanit- 
zació. 
Aquest darrer període d'inde- 
pendencia deuria ser difícil per als 
oppida fortificats corn el del Cogu- 
IIó. Aqui ens adonern que, altre 
cop, un nivell d'incendi segella 
aquest període (20), si rnés no 
en algunes parts del poblat (23). 
¿Fins a quin punt podern consi- 
derar que la reestructuració urba- 
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SE OEL CARNISSIR 
nística del poblat i la readaptació 
de la muralla construtda a final del 
segle V és filla d'una destrucció 
previa de I'any 195? 
Esperem que futures excava- 
cions amb bona metodologia ens 
en donin la resposta. 
4.4. L~OCUPACIO ROMANA 
(20060) 
Podríem estendre'ns molt par- 
lant del que significa la romanitza- 
ció per als pobles pre-romans cata- 
lans. pero intentarem sintetitzar 
les manifestacions materials d'a- 
questa al Bages, ja que les seves 
conseqüencies es poden trobar fa- 
cilment recollides en els manuals 
i el seu estudi excediria les modes- 
tes pretensions d'aquest treball. 
Les repercussions materials que 
obcervem són les seguents: 
a) Augmenta el poblament rural 
dispers dedicat a I'explotació de la 
terra. És el cas dels jaciments de la 
carretera de Callús, de Cornet i de 
Boades, en I'etapa ibero-romana. 
b) A l  Bages, en principi, podem 
considerar les sitges per a magat- 
zem de cereals propies d'aquesta 
epoca, la qual cosa denota clara- 
ment un augment de la producció 
agraria. Totes les sitges conegudes 
corresponen al segle II a.c. 
c) De moment, no h i  ha cap 
vil4a republicana documentada, 
pero cal considerar com a molt 
possible que Boades hagués estat 
organitzat com una explotació 
t 
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agraria a I'estil dels colonitzadors 
des del primer moment. La gran 
quantitat de campaniana A tro- 
bada a les excavacions per mossén 
Santamaria així ho fa pensar. 
d) L'exportació cerealística tor- 
na a ser molt important, testimo- 
niada per la presencia de vasos de 
campaniana A i B i pels textos que 
ens informen que Roma importa 
gra hispanic des dels primers anys 
de I'ocupació (24). 
e) L'explotació més intensiva i 
planificada de les terres planes en 
un cert ambient d'estabilitat polí- 
tica provoca la baixada vers les 
planes i les valls. Durant els pri- 
mers anys del segle I a.c. queda 
abandonat el principal poblat en- 
cimbellat, el Cogulló. 
f )  No es crea cap nucli urba 
nou. si bé la  romanització del Puig 
Cardener allargara la vida d'aquest 
fins al punt que sera I'embrió de la 
futura capital comarcal del Bages. 
g) El comer? manté les mateixes 
vies de penetració i relació amb la 
costa que anteriorment. I en 
aquest sentit creiem que la posi- 
ció de Boades. a mig camí entre 
el litoral i els nuclis indígenes 
pre-pirinencs, no solament con- 
tinua essent important, sinó que 
probablement es reforca. 
h) La moneda té una hipote- 
tica florida -potser per al paga- 
ment dels impostos- vers el final 
del segle II, amb la creació de la 
seca d'lltirkesken. 
4 
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i )  El comer? del vi el tenim 
documentat a Boades (grafit 
VINUM) a final del segle II, si 
bé el transport d'aquest no es 
deuria fer amb les pesades amfo- 
res italiques dif ícils de transpor- 
tar cap a I'interior. La presencia 
de fragments d'amfora italica són 
només anecdotics per ara, i els 
trobem en molt poca quantitat al 
Cogulló, Boades i carretera de 
Callús. Sembla que seria més 
Iogic el transport de Iíquids com 
el vi, per part dels traginers de 
I'epoca. amb bóts de pell (25) o 
fins i tot  amb bótes de fusta. 
j) L'escriptura llatina la tenim 
ja introduiüa en aquest període, 
si més no formalment. 
k) La terrissa indígena es carac- 
teritza per la disminució de la pro- 
porció de la feta a m&, la prepon- 
derancia de {'oxidada i la conti- 
nuitat de la grisa, sobretot repre- 
sentada per la gerra bitroncoco- 
nica i pel bol de vora reentrant. 
També la ceramica pintada, re- 
presentada principalment pel kala- 
thos, es difon durant el segle II, 
pero h i  és molt minoritaria. 
4.5. DISTRIBUCIÓ DELS 
ASSENTAMENTS 
A I'hora de fer una valoració de 
conjunt sobre la distribució geo- 
grafica dels diferents jaciments, 
ens topem amb les limitacions 
imposades per I'estat de conserva- 
ció dels assentaments, el desconei- 
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xement de I'extensió d'aquests i la 
limitada recerca que s'ha efectuat 
a la nostra comarca. Tanmateix, 
cal fer una primera avaluació del 
poc que coneixem d'aquesta area. 
Podem distingir tres tipus basics 
d'assentaments: 
1) Poblats 
2) Petits nuclis concentrats 
3) Poblaments rurals dispersos 
Al  primer corresponen els jaci- 
rnents del Cogulló -que podem 
considerar corn a principal oppi- 
dum de la comarca- i el Puig Car- 
dener, que si bé no el coneixern 
gaire a fons, s í  que podern -per les 
raons esmentades en parlar-ne- 
considerar-lo com a poblat. Potser 
se n'hi podria afegir algun altre, 
pero no tenim prou elements per 
considerar, per exemple. el Puig- 
castellar o algunes de les esta- 
cions dels rnunicipis de Navas i 
Gaia com a poblats, ja que ara 
solament en tenim un coneixe- 
rnent extrernament superficial. 
En el segon grup s'hi inclouen 
els assentarnents que, per les 
seves restes, denoten una petita 
agrupació de poca extensió i de 
curta durada. Són el que en po- 
dríern dir centres menors. L'expo- 
nent rnés clar d'aquests és la Costa 
de la Vila, jacirnent de cronologia 
limitada al segle IV, que podríem 
considerar petit poblat a causa del 
repartirnent de les seves restes i 
per haverse conservat fins fa pocs 
anys algun fragment de pararnent 
del possible mur que I'encerclava. 
Potser, i arnb rnoltes reserves, es 
podrien considerar d'aquest tipus 
el Castell de Castellgalí, el Serrat 
del Carnisser, el Turó de Santa 
Agata i el Serrat de I'Aguiia, tots 
ells jaciments concentrats i reduits. 
En l a  tercera categoria, consi- 
derern el poblarnent rural rnés o 
rnenys dispers. El jaciment tipus 
seria el de Boades, en el qual les 
restes es troben repanides en una 
area aproximada de 8 Ha. i potser 
més i tot. Tarnbé en aquesta línia 
tenim el jacirnent de la carretera 
de Callús, a Santpedor. Arnbdós 
estan situats al pla, encara que la 
cronologia del primer és arnplís- 
sima, ben diferentrnent del de la 
carretera de Callús, de cronologia 
forca limitada. Potser encara es 
podrien considerar d'aquesta mena 
altres jacirnents superficials corn el 
de Can Vall de Navas o el Pla de 
Sant Pere, del rnateix rnunicipi, 
deis quals no podern aportar cap 
nova informació per ara. 
Com s'ha pogut observar, totes 
les estacions estudiades excepte 
una, la de Puig Cardener, es con- 
centren a la val1 del Llobregat, a 
part del Pla de la Fossa, de Navas, 
i el PuigCastellar, de Talarnanca, 
que es troben en arees marginals. 
Cal considerar to t  aixo conse- 
qüencia de la manca de recerca a 
la val1 del Cardener, on algun dia 
probablement seran descoberts 
nous jaciments. Com també a la 
val1 de Rajadell és probable que h i  
hagi hagut algun assentament, ja 
que és la via de cornunicació rnés 
directa amb la Segarra (26) i amb 
els Prats del Rei, antic Municipium 
Sigarrensis, de substrat indígena. 
post-hallstattic que es pot portar 
cap a I'any 700 a.c. La vida del 
jacirnent és ininterrornpuda fins 
als primers anys del segle I a.c., 
mornent en que sernbla que el 
puig fou definitivament abando- 
nat. Tots els altres jacirnents ba- 
gencs són contemporanis d'aquest 
en un o altre rnornent de la seva 
historia. Una futura excavació 
extensiva i arnb una bona metodo- 
logia ens permetria de coneixer 
rnolt millor no solarnent el Cogu- 
IIó, sinó també I'ample període 
ernrnarcat entre els 700 i el 100 
a.c. a tota la comarca. 
Boades i el Puig Cardener te- 
nen una cronologia antiga, pero 
ens ve donada solament per les 
referencies dels materials d'irn- 
portació grecs. El segle VI  és el 
punt de partenca que cal consi- 
derar per a aquests jaciments, si 
bé solament els tenim ben docu- 
rnentats a partir de la segona 
4.6. CRONOLOGIA DELS meitat del segle V. El primer, tal 
ASSENTAMENTS com i a  s'ha dit. no corresoon a 
Com ja s'ha dit en la introduc- 
ció, solarnent 9 jaciments perme- 
ten ser datats amb certes garanties. 
Els tres rnés destacats i millor 
coneguts tenen les seves arrels en 
la prehistoria i en el que en po- 
dríern dir període pre-iberic. Entre 
aquests, el Cogulló pot ser datat 
en els seus inicis en un rnoment 
1 
un n ic l i  urba i' donara origen a 
una important vil4a romana. El 
segon també té continui'tat en 
I'epoca imperial, pero esdevindra 
un nucli urba ara com ara mal 
conegut. Ambdós jacirnents tren- 
quen els esquernes tradicionals que 
s'han proposat per als assenta- 
ments iberics. Aixi, Boades no és 
i 
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un poblat aturonat sinó un habitat 
més o menys dispers cense un nu- 
cli urba, i a més situat a l  pla ja 
des d'epoca antiga. El Puig Carde- 
ner és un poblat aturonat que no 
es desocupa ni abandona durant 
I'epoca romana, contrariament 
a l  que passa al  Cogulló i a d'altres 
poblats catalans encimbellats. 
De tot plegat, pel que fa a la 
distribució espacial i cronologica 
dels jaciments estudiats, es pot 
arribar a aquestes conclusions: 
a) La distribució geogrifica és 
homogdnia en les diferents etapes 
historiques. Entre els segles VI i 
I trobem assentaments tant a dalt 
deis turons com al  pla, tant agru- 
pats en nuclis urbans com en 
poblaments rurals. 
b) Els nuclis urbans importants 
neixen, pel cap baix, a final del 
segle V, si bé tenen les arrels en 
moments anteriors. 
C) Aquests nuclis perduren du- 
rant tota I'etapa iberica. 
d) Paral4elament als dos princi- 
p a l ~  oppida, es desenvolupen peti- 
tes comunitats agrupades o disper- 
ses, ja des d'epoca antiga (cas de 
Boades i la Costa de la Vila). 
e) En e l  període íbero-roma, 
les petites comunitats rurals aug- 
menten en nombre, a causa dels 
conreus de cereals, potenciats pels 
colonitzadors. 
f) Alguns establiments conti- 
nuen en epoca imperial romana, 
per motius diversos. És el cas del 
Puig Cardener i Boades. 
TAULA BASICA DE FORMES 
DE LA CERAMICA I B ~ R I C A  
AL BAGES 
La taula de formes de ceramica 
que presentem esta basada en el 
recull de les més comunes en els 
jaciments que hem estudiat, amb 
I'intent, a més, d'oferir-ne una 
visió amplia i de conjunt. 
Partim de tres categories basi- 
ques: ceramica feta a ma, cerami- 
ca feta en forn oxidant sempre 
feta a torn- i ceramica grisa. 
Aquestes categories estan subdivi- 
dides en diversos tipus als quals 
hem donat un número. Els tipus 
presenten, en ocasions, variants 
que hem diferenciat per Iletres. 
En algun cas reproduim diversos 
exemplars d'un mateix tipus que 
hi és molt ben representat, com és 
el cas del bol de vora reentrant 
gris o bé el de la gerra bitroncoco- 
n ica. 
Practicament, tots els tipus que 
reproduim són paral,lels als de 
jaciments de fora del Bages, prin- 
cipalment de I'area laietana (27). 
s i  bt? no n'hi ha dels exemplars 
que es consideren més genuins 
d'aquesta darrera zona (28). Sola- 
ment, entre I'oxidada, apareix una 
peca característica de la Catalunya 
nova, concretament de I'area iler- 
geta. Ens referim a la tenalla desig- 
nada amb el núm. 9 (29). La deco- 
ració pintada tan sols I'hem troba- 
da en el  kalathos i en alguna nansa 
de gerra "de cistella" (oxidada 
tipus 4). 
En la representació grafica no 
totes les peces guarden proporció 
entre elles, pero s í  que es respecta 
la proporció entre els diversos 
exemplars d'un mateix tipus. 
Com a ÚItim aclariment, cal dir 
que en algun cas s'ha fet una re- 
construcció ideal de la peca ja que 
les restes que en tenim són molt 
fragmentaries, com. per exemple, 
la  gerra amb nansa de cistella i 
I'olla de broc inferior. 
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